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Zu einer Spektralbetrachtung von Atkinson und Sz.-Nagy. 
Von P. H. MÜLLER in Dresden. 
1 . In den Arbeiten [ 1 ] und [ 2 ] beweisen ATKINSON und S Z . - N A G Y fol-
gende Spektralaussage. 
Es seien Vi , . . . , V» vollstetige lineare Transformationen eines Banach-
raumes R (Elemente/,^; 0 Nullelement) in sich; / sei die identische Abbildung 
in R. Wir befrachten für komplexes l die Gleichung 
(1) (I+JLV1+--+rvn)f=0 
und nennen die Zahl X Eigenwert, falls (1) lösbar ist mit / 4 = 0. Dann wird 
gezeigt: die zu (1) gehörigen Eigenwerte X haben keinen endlichen Häufungs-
punkt. 
Diese Aussage findet sich auch enthalten in Arbeiten von GOCHBERCI 
[ 3 ] u n d CHARASOW [ 4 ] . 
Im folgenden soll hierfür ein neuer Beweis gezeigt werden, der insofern 
berichtenswert erscheint, als es in kurzer und einfacher Weise möglich ist, 
.bekannte Aussagen der RIESZ'schen Theorie, die für (1) im Spezialfall n— 1 
gelten, auf unseren allgemeineren Gleichungstyp auszudehnen. Den Grund-
gedanken zu diesem Beweise liefert ein von W I E L A N D T bekanntes Vorgehen* 
die Eigenschaften der Tschirnhaus-Transformation zur Linearisierung der Auf-
gabenstellung (1) zu verwenden. 
2 . Zur Vorbereitung des Beweises stellen wir zunächst einige bekannte 
Tatsachen zusammen (vgl. hierzu z. B. [5], S. 126, 175, 316). 
Wir bilden ausgehend von R den Produktraum 
m = RxRX"-xR 
•v—, n mal 
mit den Elementen f, g, wobei f = { / \ / , . . . , / " } , f € R (0 = {0,-0,.. . ,0} 
Nullelement); 3 sei die identische Abbildung in SR. Durch Einführung einer 
geeigneten Metrik kann erreicht werden, daß 31 wieder ein' Banachraum wird, 
der sich als die direkte Summe aus den Räumen R zusammensetzt. 
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Sind Ty (i,j— 1 , . . . . n) lineare Abbildungen von R in sich, so definie-
ren die Relationen 
•H 
j - i die lineare Abbildung v 
von :){ in sich. Offenbar läßt sich £ in Form einer Matrix mit den Elementen 
T,j schreiben. stellt eine beschränkte (vollstetige) Abbildung in 9t genau 
dann dar, wenn alle beschränkt (vollstetig) in R sind. 
Sind 3 und 3" zwei lineare Abbildungen in 9t, zu denen die Matrizen 
mit den Elementen S-,j bzw. T:j gehören, so gehört zur Produkt-Abbildung 
11 
2 i die Matrix mit den Elementen (5 T),, = Su, Tkj 
3. Wir definieren nun die in 9( beschränkte Abbildung 
0 I 0 0 • • 0 0 
0 0 I 0 • • 0 0 
0 0 0 I • 0 0 
0 0 0 0 • • 0 1 
vH -VH- -V«-« -VH-3 • • - V , - V , , 
dabei bedeutet O die Null-Abbildung in R. 
Bildet man für eine natürliche Zahl k ^ n in der oben beschriebenen 
Weise so erkennt man leicht, daß die Elemente der k letzten Zeilen in 
vollstetig sind, so daß also SB" eine in Di voilstetige Abbildung ist. Daraus 
folgt aber bekanntlich (vgl. etwa [5], S. 330), daß für und auch schon 
für selbst die Aussagen der RiESz'schen Theorie gelten. 
Im besonderen besteht also das von Null verschiedene Spektrum bezüg-
lich der Gleichung 
( 2 ) ( * . o - * } ) f = 9 
nur aus Eigenwerten, die sich höchstens gegen Null häufen können. 
Nun errechnet man aus (2) unter Beachtung der Definition von 3J für 
A = {^ ' .¿r ' , . . .,|T"} unmittelbar die Beziehungen 
. X f l - f - = g \ x f - f x r * - f " = g ' - \ 
v,f + V ^ f + • • • + VJ" + */" = g"; 
d. h. aber, # ist Nullvektor in 9t genau dann, wenn 
f =*= y.f\ f = = X ' f , ••;/"= f \ 
•/f + VJ1 + • • • + V n f l = 0 
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gilt. Das bedeutet schließlich, daß ¡8)f = 0, f ± 0 äquivalent ist zu 
+ ' Vf+.-.-r* Vn- ,/' + V„fl = 0, / =j= 0. 
Setzt man noch /. = ~ (* 4= 0), so ergibt sich der zu beweisende Satz. 
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